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序論
（1）アイドルの一般的定義
























































































泉』89 号，1 〜 2 頁。
図 1　アイドルの原像
左：興福寺阿修羅像（モデルは 16 歳の阿倍内親王？　天平 6〔734〕年　興福寺）
　　出所：『阿修羅展　ちらし』（東京国立博物館平成館，2009 年）
































したが，1975 年に 16 歳でデビューして以降 1986 年の 40th シングル『小さな
旅』のころまで，市松人形のような，前髪で額を隠す“ぱっつん ” のストレー
6 太田省一［2011］『アイドル進化論──南沙織から初音ミク，AKB48 まで』筑摩書房，15 頁。
7 S. フロイト，吉田正己訳［1970］「トーテムとタブー」『改訂版　フロイド選集・6　文化論』
日本教文社（諸訳あり）。









本テレビ，1974年 11月 14日収録，16歳 3日目）の映像，『ロマンス』（1975年，16歳）『Dear 
Friends II』（2003 年，44 歳）『光の軌跡（40th Anniversary Single）』（2015 年，56 歳），
松田聖子『青い珊瑚礁』（1980 年，18 歳）『映画　野菊の墓　DVD』（1981 年，19 歳）
『渚のバルコニー』（1982 年，20 歳）『あなたに逢いたくて〜 Missing You 〜』（1996 年，

















岩崎宏美の『聖母たちのララバイ』（1982 年 5 月発売，週間最高 1 位，80.4
万枚
9
），小泉今日子の『あなたに会えてよかった』（1991 年 5 月，週間 1 位，
105.4 万枚）や松田聖子の『あなたに逢いたくて〜 Missing you 〜』（1996 年 4 月，





り上げアルバム『SUPREME』（1986 年 6 月，週間 1 位，70.0 万枚）でこの条
9 日本のディスクのチャート順位，売上枚数は，『SINGLE CHART-BOOK COMPLETE 
EDITION 1968-2010』オリコン・エンターテインメント，2012 年，『ALBUM CHART-BOOK 




い。また，小泉はその後 1999 年までシングルは年 1 枚のペースで，さらにそ
の後は，朝の連続ドラマ『あまちゃん』で使われた，天野春子名義の『潮騒の
メモリー』（2013 年 7 月，週間最高 2 位，16.2 万枚）までシングルを出してお
らず，歌手よりも女優としての活動が目立つのでのぞけば，アイドル歌手の最
上層は岩崎と松田の二人に限られる。また，太田裕美も『さらばシベリア鉄道』

















バイオリニスト・指揮者・作曲家の橋本國彦（1904 〜 49）は 12 音技法によ
る現代音楽から歌謡曲まで幅広く作曲しているように，クラシック界が歌謡界・
芸能界を見下すような風潮は戦前〜終戦直後にはなかったようであるが，戦後，
























11 『スタ誕』は 1971 年 10 月 3 日から 1983 年 9 月 25 日の 12 年間に亘って放送された，日本
テレビの視聴者参加型歌手オーディション番組である。毎週応募葉書から 500 〜 1000 人に
しぼって有楽町読売会館 7 階のよみうりホールなどで予選会を開き，テレビ予選に出場で
きる 7 人（組），番組末期は 5 人に絞り，テレビ予選では会場 500 点，プロの審査員 5 人各
100 点計 500 点，合計 1000 点で，規定の点数（7 人時 250 点，5 人時 300 点）を上回ると合





12 阿久悠［2007］『夢を食った男たち──「スター誕生」と歌謡曲黄金の 70 年代』文春文庫（初










であるベートーヴェンの交響曲第 5 番『運命』第 1 楽章を，冒頭は原作のまま
にしてアレンジした Walter Murphy の “A Fifth of Beethoven” であり，1976 年に
リリースされて全米（ビルボード）第 1 位を獲得した。さらに，世界的なディ
スコブームの震源となった映画『サタデー・ナイト・フィーバー』のなかでは
この曲とムソグルスキーの交響詩『禿山の一夜』による David Shire の “Night 
on Disco Mountain”が使われ，この映画のサウンドトラックは1979年のグラミー








岩崎は 1980 年に日本フィルハーモニー交響楽団と共演して Symphonic 
Concert を催し，そのなかでフランク・シナトラの歌で有名なラフマニノフの
ピアノ協奏曲第２番による “Full Moon and Empty Arms” の日本語訳『月に願
13 松本隆［2003］「作家で聴く音楽　JASRAC 会員作家インタビュー　vol.10　松本隆」http://














































2nd シングル『同級生』と 3rd シングル『中学三年生』を書くに至ったことを























































10 月 20 日放映における岩崎の発言），『スタ誕』はアイドルの登竜門として広
く認知されるようになった。日本テレビで『スタ誕』卒業生を出演させる『時
間だよ！アイドル登場』が始まったのは，花の中 3 トリオと呼ばれた森，桜田

























桜田は 1973 年 2 月に『天使も夢みる』で歌手デビューしたが，浅田美代子
もそのころから銭湯ドラマ『時間ですよ』に出演し，人気が急上昇して劇中歌




ベスト 10 入りしていたのは，デビュー曲『せんせい』（1972 年 1 月発売　3 位），
『同級生』（同 10 月，4 位），『中学三年生』（1973 年 2 月，4 位），『夕顔の雨』（同
5 月，7 位）の最初の 4 曲で，おそらく中三トリオの山口・桜田や浅田にファ
ンの多くが流れた結果，ベスト 10 入りしなくなり，その後売上長期低落の趨
勢がみられた。これは，アイドルの歌唱力と人気が逆相関するというよりも，
18 『スーパーテレビ情報最前線　スター誕生！物語』日本テレビ，2000 年 11 月 2 日放映（日



























中 3 トリオより 1 学年上の石川さゆりがアイドルとしてデビューしたのは桜























アイドルが 70 年代半ばに台頭した。太田裕美『雨だれ』（1974 年 11 月，14 位）
と岩崎宏美『二重唱（デュエット）』（1975 年 4 月，19 位）がデビューシング
ルでベスト 20 入りし，さらに大ヒット曲を連発したのである。
20 石川の 3rd シングル『おもいで』（1974 年 1 月），4 th シングル『いつでも初恋』（同年 4 月）
がポップス調なのは，桜田と山口のヒットや森と石川自身の低迷からアイドルと演歌の相
性が悪いことに気づいた軌道修正と思われるが，歌詞・メロディーともに平凡なためかブ
レイクできないまま 5 th『泣き虫列車』（同年 6 月）以降得意の演歌に戻った。石川初のベ












そのなかで私がつけた順位は，1 位・岩崎宏美 （花のトリオと同学年），2 位・
太田裕美 （花のトリオの 4 学年上），3 位・伊藤咲子 （花のトリオと同学年） だっ
た。選考基準は，歌唱，楽曲，ルックスなどを私なりに総合評価したものだ。











21 南沙織をプロデュースした酒井正利は，彼女を日本のアイドル第 1 号だとしている（伝説
のプロデューサー・酒井政利が語るアイドル史「日本のアイドル第一号は南沙織さんです」
『週プレ News』2013 年 12 月 4 日 12 時 00 分 (2013 年 12 月 25 日 06 時 01 分 更新 ) http://












（3）山口百恵 vs 岩崎宏美 vs 太田裕美，三つ巴の 1976 年
オリコンシングルチャートをみると，岩崎が 2nd『ロマンス』（88.7 万枚），





山口を抜いて岩崎に迫っていた（2 章末尾の表 2 を参照）ことは特筆に値する。
山口はそのころ早熟な少女路線に違和感を抱いて，それまで全シングル作詞
を担当してきた千家和也に代わって，大ヒット曲『港のヨーコ・ヨコハマ・ヨ








22 『木綿のハンカチーフ』が週間 1 位になれなかったのは，それが発売された 4 日後の 1975
年 12 月 25 日に発売された『およげたいやきくん』（史上初のオリコン初登場 1 位，11 週連
続 1 位，454 万枚）という空前絶後の大ヒット曲とまともに競合したためであった。1976
年 1 月 25 日に発売された岩崎の 4th シングル『ファンタジー』が週間最高 1 位になれなかっ
たのも同様であるから，岩崎は実質シングル 3 枚連続一位を獲得する地力があったという



























































た岩崎の 5th シングル『未来』（週間最高 2 位，31.4 万枚）6th『霧の巡り逢い』
（週間最高 4 位，23.4 万枚）を上回って再逆転し，3 週前の 1976 年 6 月 1 日に






24 南沙織のデビュー曲『17 歳』（1971 年 6 月，週間最高 2 位，54.2 万枚）は私小説的作りに
よる最初の歌謡曲で「歌謡界における一つの発明」とされることもある（太田［2011］25 頁）が，








の報道に対抗して真実を伝えようという意図が濃厚な松田聖子の 27th シングル『Precious 







ば延長戦にもつれこんだ。太田は 2 章で詳しくみるように，1976 年 9 月 1 日
に，ピアノ弾き語りの『最後の一葉』をリリースして，若い女性の病と死とい
う，従来のアイドルのイメージから大きく逸脱したテーマを掲げて勝負を賭け























が，ディレクターの笹井一臣が 1975 年に全米 1 位，累計売上 1000 万枚以
上，1976 年のグラミー賞 Best Pop Instrumental Performance 受賞作になった






て日本人の耳を洋楽の新しい流れに慣れさせた。糸居五郎の DJ を交え，Van 
McCoy の ‘Good Night Baby’（1975 年のアルバム “The Disco Kid” B5 などに収録）
の翻案である阿久悠作詞・穂積雄右作曲「グッド・ナイト」を収録し，帯に「ポッ
プスの常識を破る新鮮なサウンドと歌唱力 !!　ディスコサウンドを取り入れた
全 10 曲！」と書かれた 2nd アルバム『Fantasy』も 1976 年 2 月に発売されて週









年 1 月発売の 8th シングル『想い出の樹の下で』で岩崎がディスコダンスを採
25 榊ひろと［1998］『筒美京平ヒットストーリー 1967‐1998』白夜書房，102-3 頁。
 ポストモダン社会経済における，アイドルの芸術性と宗教性 25
り入れていれば，映画『サタデー・ナイト・フィーバー』（アメリカ公開 1977










いた外国人の子供たちにも大人気となり，1978 年 4 月にはラスベガスで公演し
た。ノーランズを手がけたプロデューサー，マイケル・ロイドがスカウトして
作詞作曲した全米デビューシングル “Kiss in the Dark ”（1979 年 5 月発売，日
本では同 9 月発売）がピンク・レディー初のディスコミュージックで，全米 37
位となった（速水［2006］）。日本人のビルボード週間 40 位入りは 1963 年 3 週
連続週間 1 位，年間 4 位となった坂本九の『上を向いて歩こう』＝ “Sukiyaki”
とこの曲だけであり，NBC 系のテレビ番組 “Pink Lady and Jeff” も平均視聴率
22％に達し，2001 年にはそれを全 6 回分収めた DVD が発売されたように，ア




世界で最初のディスコヒットとされる，1974 年に全米 1 位となった『ソウ
ル・トレインのテーマ　原題：TSOP (The Sound of Philadelphia)』のヴォーカ
ルを受け持った女性 3 人組 The Three Degrees が来日したおりに録音した日本
26 速水健朗［2006］「ピンク・レディーとディスコ」『A 面　犬にかぶらせろ』http://www.
hayamiz.jp/2006/03/post_7ff7.html，2015 年 12 月 30 日閲覧。
26 平　山　朝　治
限定発売シングル 2 枚のうちの一方は，安井かずみ作詞・筒美作曲の『にがい涙』































年 6 月に発売され（榊［1998］104 頁），週間最高 10 位，19.6 万枚を記録して
















27 岩崎がパンツルックとダンス的な振付けをとりいれたのは 12th シングル『二十才前』（1978













































曲『雨だれ』（1974 年 11 月）は，オリコン週間売り上げ最高 14 位，売上累計
18.1 万枚と，桜田のデビュー曲『天使も夢みる』（週間最高 12 位，12.1 万枚）










ノ科に在学中，弱冠 16 歳の 1973 年にピアノを弾きながら『あなた』を歌って


































また，1st アルバム『まごころ』（1975 年 2 月発売）の 12 曲中 2 曲は太田自
身の作詞作曲であり，その後アルバムにも自身の作詞作曲編曲がしばしば収録
され，7th アルバム『背中合わせのランデブー』（1978 年 2 月発売） では 11 曲
中 6 曲が自身の作詞作曲，16th シングル『ガラスの世代』（1979 年 10 月） では，
ちあき哲也の詞に何人かで曲をつけ，太田自身の作曲が選ばれている。松田聖
子が本格的に作詞しだすのは 1988 年のシングル『旅立ちはフリージア』以降，
小泉今日子は 90 年の『La La La…』以降，松田が小倉良と共同で作曲もしだす
のは 1992 年以降なので，アイドルが自作の曲を歌うという 90 年代のトレンド
（平山［1999-4］を参照）の起源も 70 年代の太田にまで遡る。
太田のシングル売り上げは 1977 年 9 月発売の 9th『九月の雨』がオリコン
週間最高 9 位となったのを最後にベスト 20 に入らなくなり，1978 年 7 月発売
の 12th『ドール』がオリコン最高 21 位となって以降ベスト 50 に入らなくなる 
（1980 年 7 月発売の 17th『南風 - SOUTH WIND -』22 位は唯一の例外）という
ように，低落していった。
このように売り上げが落ちても，太田のシングルには名曲が多い。たとえば，
1980 年 11 月発売の 19th『さらばシベリア鉄道』は，作曲者大滝詠一自身（1981
年 10 月シングル・リリース，オリコン最高週間 14 位）のほか，小林旭，ダー
クダックス，福山雅治などがカバーしているように，広く親しまれている。そ
れに続くシングル『恋のハーフムーン』は，ポピュラーミュージックでは斬新


































30 山口が結婚引退を表明したのは 1980年 3月 7日，松田の歌手デビューは同年 4月 1日であり，
松田が『夜のヒットスタジオ』に初出演した際，ポスト百恵ちゃんという意味で「郵便受
 ポストモダン社会経済における，アイドルの芸術性と宗教性 33
70 年代，松田が 80 年代を代表する歌姫としばしば言われる。山口は 1980 年
11 月 19 日に結婚と共に引退し，松田は同年 4 月 1 日に『裸足の季節』で歌手
デビューしてまずまずのヒットを飛ばし，7 月 1 日発売の 2nd シングル『青い
珊瑚礁』で大ブレイク，10 月 1 日発売の 3rd シングル『風は秋色』以降 1988
年の『旅立ちはフリージア』まで，シングルチャート 24 作連続 1 位を記録し
たというように，タイミングよく山口の後を襲うことができた。
松田の歌手準備期である 1979 年後半にはヒットメーカー阿久悠が半年間完




































隔で E，A，D，G の四つの弦が張られており，開放 G とは，開放状態で響く G3 のことで








最高音は開放 E5 直下の D5 を 3rd『風は秋色』では地声で強く長く伸ばして







中森が E3#（『禁区』），太田が F3，岩崎が F3#（『熱帯魚』）である。最高音に
ついては，中森が B4，山口が D5（C5 以上は裏声），岩崎が E5♭（「私たち 」
c/w『ロマンス』，アルバム『思秋期から…男と女』所収の「BOO BOO」では
弱音だが F5 が出ている），太田が裏声の E5（裏声を使わない場合，調子によっ
ては C5 の出が悪いことがある），小泉は黄色い叫び声などを除くと裏声の E5
である。声域の最低音と最高音は持ち歌のとりえる調性を大きく規定するので，





松田聖子人気の長期持続に最も貢献したのは，シングル連続 1 位 24 曲中 17
曲の作詞を担当した松本隆であるが，松本が作詞家としての評価を確立した
のは『木綿のハンカチーフ』（1975 年 12 月）で，それを含めて松本は，太田
の 1st シングル『雨だれ』（1974 年 11 月発売）から 1978 年 12 月に発売された
36 平　山　朝　治
13th シングル『振り向けばイエスタディ』（1978 年 12 月発売）までの全シン
グルと，19th シングル『さらばシベリア鉄道』（1980 年 11 月），20th シングル
















年 7 月）ではじめて松本がシングルの作詞を担当し，次の 7th シングル『風立











ド 2015』 （2015 年 8 月 21，22 日，東京国際フォーラム，BS 朝日にて 2015 年




















































『ドール』の一ヶ月後の 1978 年 8 月に，それも収録して発売されたアルバム 






















『ドール』の次のシングル『振り向けばイエスタディ』（1978 年 12 月発売）は，






















34 長らくお蔵入りしていた『雪待夜』は CD ボックス『太田裕美の軌跡〜 First Quarter 〜』































このことは，この曲が 1961 年にイギリスのヒットチャートで第 1 位となっ
た John Layton のヒット曲 “Jonny Remember Me” を本歌としており，それは，
風の音に 1 年前死んだ恋人が「Johnny remember me」と歌う（実際に不気味な











































松本が松田のために最初に作詞したのは，1981 年 5 月に発売された松田の































































































グル『赤いスイトピー』だっただろう。それは，1 月 21 日に発売されたにもか






も独創的な表現としてしばしば取り上げられる，「I will follow you　翼の／生え

















松本の心境の変化は，ちょうど 1 年と 1 ヶ月前の 1981 年 3 月 21 日に発売さ
れた『恋のハーフムーン』と『渚のバルコニー』を比べてみても読み取れる。『恋
のハーフムーン』では，「肌寒い茅ヶ崎」の夜，車から降りずに「Kiss or no」










子の島」（『天国のキッス』1983 年 4 月）であり，詞の主人公と天国に旅立つ妹
とが重なり合っているようだ。































2015 年 7 月 15 日号（特集　松本隆），35 頁。『Woman “W の悲劇”より』は，1984 年 10 月




山口百恵 太田裕美 ピンク・レディー 岩崎宏美
発売年月/週間最高位/売上数 発売年月/週間最高位/売上数 発売年月/週間最高位/売上数 発売年月/週間最高位/売上数
『湖の決心』
1975.3 / 5 / 24.9
《雨だれ》（デビュー曲）
1974.11 / 14 / 18.1
『夏ひらく青春』
1975.6 / 4 / 32.9
《たんぽぽ》
 1975.4 / 6.3 
“二重唱”（デビュー曲）
1975.4 / 19 / 14.0
『ささやかな欲望／あ
りがとう あなた』
1975.9 / 5 / 32.6
《夕焼け》
1975.8 / 6.4 
“ロマンス”
1975.7 / 1 / 88.7
『白い約束／山鳩』
1975.12 / 2 / 35.0
《木綿のハンカチー
フ》
1975.12 / 2 / 86.7
“センチメンタル”
1975.10 / 1 / 57.3
『愛に走って／赤い運
命』
1976.3 /2 / 46.5
“ファンタジー”
1976.1 / 2 / 39.3
【横須賀ストーリー】
1976.6 / 1 / 66.1
《赤いハイヒール》
1976.6 / 2 / 48.7
“ペッパー警部”（デ
ビュー曲）
1976.8 / 4 / 60.5
“未来”
1976.5 / 2 / 31.4
『パールカラーにゆれ
て』
1976.9 / 1 / 47.0
《最後の一葉》
1976.9 / 5 / 30.6
“S・O・S”
1976.11 / 1 / 65.4
“霧のめぐり逢い”
1976.8 / 4 / 23.4
『赤い衝撃』
1976.11 / 3 / 50.4
“カルメン’77”
1977.3 / 1 / 66.3
“ドリーム”
1976. 11 /4 / 29.7
【初恋草紙】
1977.1 / 4 / 24.1
《しあわせ未満》
1977.1 / 4 / 31.0
“渚のシンドバッド”
1977.6 / 1 / 31.0
“想い出の樹の下で”
1977.1 / 7 / 23.3
【夢先案内人】
1977.4. / 1 / 46.8
《恋愛遊戯》
1977.5 / 13 / 12.5
“ウォンテッド （指名手
配）”
1977.9 / 1 / 120.1
“悲恋白書”
1977.4 / 8 /  17.5
【イミテイション・ゴー
ルド】
1977.7 / 2 / 48.4
《九月の雨》
1977.9 / 7 / 35.6
“UFO”
1977.12 / 1 / 155.4
“熱帯魚”
1977.7 / 4 / 26.8
『秋桜』
1977.10 / 3 / 46.0
“サウスポー”
1978.3 / 1 / 146.0
“思秋期”
1977.10 / 6 / 40.4
《赤い絆》
1977.12 / 5 / 21.5
《恋人たちの 100 の偽
り》
1977.12 / 27 / 9.2
“モンスター”
1978.6 / 1 / 110.2
【乙女座 宮】
1978.2 / 4 / 31.4
《失恋魔術師》
1978.3 / 22 / 7.4
“透明人間”
1978.9 / 1 / 88.6
“二十才前”
1978.2 / 10 / 17.9
【プレイバックPart2】
1978.5 / 2 / 50.8
《ドール》
1978.7 / 21 / 9.2
“カメレオン・アーミー”
1978 12 / 1 / 70.8
“あざやかな場面”
1978.5 / 14 / 11.5
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【絶体絶命】
1978.8 / 3 / 37.6
《振り向けばイエスタ
ディ》
1978.12 / 51 / 3.0
“ジパング”
1979.3 / 4 / 26.9
“シンデレラ・ハネムー
ン”
1978.7 / 13 / 14.6
『いい日旅立ち』
1978.11 / 3 / 53.6
『ピンク・タイフーン (In 
The Navy)』
1979.5 / 6 / 29.8
【さよならの挽歌】
1978.11 / 13 / 11.9
【美・サイレント】
1979.3 / 4 / 32.9
『青空の翳り』
1979.4 / 56 / 2.4
“波乗りパイレーツ”
1979.7 / 4 / 24.2
『春おぼろ』
1979.2 / 15 / 15.4
【愛の嵐】
1979.6 / 5 / 32.8
【シングル・ガール】
1979.7 / 53 / 2.6
『Kiss In The Dark』
1979.5/ 37 (US), 1979. 
9 / 11.1 (JP)
『夏に抱かれて』
1979.6 / 20 / 9.7
【しなやかに歌って
-80 年代に向って-】
1979.9 / 8 / 27.1
『ガラスの世代』
1979.10 / 72 / 1.4
以下略 『万華鏡』
1979.9 / 10 / 27.8
《愛染橋》
1979.12 / 10 / 22.1 松田聖子
『スローな愛がいいわ』
1980.1 / 18 / 9.5
【謝肉祭】
1980.3 / 4 / 28.6
『南風 –SOUTH 
WIND-』
1980.3 / 22 / 11.5
『裸足の季節』（デ
ビュー曲）
1980.4 / 12 / 28.2
『女優』
1980.4 / 15 / 13.3
【ロックンロール・ウィ
ドウ】
1980.5 / 3 / 33.6
『黄昏海岸』
1980.7 / 76 / 1.4
『青い珊瑚礁』
1980.7 / 2 / 60.2
“銀河伝説”『愛の生命』
1980.8 / 18 / 10.8
【さよならの向う側】
1980.8 / 4 / 37.9
《さらばシベリア鉄道》
1980.11 / 70 / 3.0
『風は秋色／ Eigh-
teen』
1980.10 / 1 / 79.6
《摩天楼》





1981.1 / 1 / 67.5
『胸さわぎ』
1981.1 / 25 / 8.3
《恋のハーフムーン》
1981.3 / 81 / 1.0
『夏の扉』
1981.4 / 1 / 56.8
『恋待草』
1981.3 / 26 / 6.9
『君と歩いた青春』
1981.8 / 80 / 1.7
《白いパラソル》
1981.7 / 1 / 48.8
『すみれ色の涙』
1981.6 / 6 / 45 / 31.7
中森明菜 （以下略） 《風立ちぬ》1981.10 / 1 / 51.9
『れんげ草の恋』
1981.10 / 19 / 9.7
『スローモーション』
（デビュー曲）
1982.5/ 30 / 17.4
小泉今日子
《赤いスイー トピー》
1982.1 / 1 / 50.0
《檸檬》
1982.2 / 16 / 13.6
『少女 A』
1982.7 / 5 / 39.6
『私の 16 歳』（デビュー
曲）
1982.3 / 22 / 9.7
《渚のバルコニー》
1982.4 / 1 / 51.4
『聖母たちのララバイ』
1982.5 / 1(4 週連続 ) / 
80.4
『セカンド・ラブ』
1982.11 / 1 / 76.6
『素敵なラブリーボー
イ』
1982.7 / 19 / 12.4
《小麦色のマーメイド》
1982.7 / 1 / 46.7
『思い出さないで』
1982.9 / 18 / 8.4
『ひとり街角』
1982.9 / 13 / 15.4
《野ばらのエチュ ドー》
1982.10 / 1 / 45.0
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『½ の神話』
1983.2 / 1 / 57.3
『春風の誘惑』
1983.2 / 10 / 14.1
《秘密の花園》
1983.2 / 1 / 39.6
『素敵な気持ち』
1983.2 / 32 / 3.3
『トワイライト - 夕暮れ
便り -』
1983.6 / 2 / 43.0
『まっ赤な女の子』
1983.5 / 8 / 22.7
《天国のキッス》
1983.4 / 1 / 47.1
《真珠のピリオド』
1983.6 / 37 / 4.8
『禁区』
1983.9 / 1 / 51.1
『半分少女』




1983.8 / 1 / 85.7
『家路』
1983.8 / 4 / 32.0
『北ウイング』
1984.1 / 2 / 61.4
『艶姿ナミダ娘』
1983.11 / 3 / 34.8
《瞳はダイアモンド／
蒼いフォトグラフ》
1983.10 / 1 / 56.8
『20 の恋』
1984.2 / 41 / 2.8
あんみつ姫『クライ
マックスご一緒に』
1984.1 / 4 / 20.7
《Rock’n Rouge》
1984.2 / 1 / 67.4
『サザン・ウインド』
1984.4 / 1 / 54.4
『渚のハイカラ人魚／
風のマジカル』
1984.3 / 1 / 33.1
《時間の国のアリス》
1984.5 / 1 / 47.7
“未完の肖像”
1984.5 / 54 / 1.4
『十戒 (1984)』
1984.7 / 1 / 61.1
《迷宮のアンドロー
ラ ／ー DUNK》
1984.6 / 1 / 37.7
《ピンクのモーツァル
ト》
1984.8 / 1 / 42.4
『橋』
1984.8 / 31 / 3.8
『飾りじゃないのよ涙
は』
1984.11/ 1 / 62.4
『ヤマトナデシコ七変
化』
1984.9 / 1 / 30.1
《ハ トーのイアリング》
1984.11 / 1 / 37.6
『決心／夢狩人』
1985.4 / 15 / 14.9
『ミ・アモーレ〔Meu 
amor é･･･〕』
1985.3 / 1 / 63.1
『The Stardust 
Memory』
1984. 12 / 1 / 37.4
『天使のウィンク』
1985.1 / 1 / 41.4
『赤い鳥逃げた』
1985.5 / 1 / 35.4
『常夏娘』
1985.4 / 1 / 26.7
『ボーイの季節』
1985.5 / 1 / 35.6
『SAND BEIGE - 砂漠
へ -』











1985. 10 / 54 / 1.0
『SOLITUDE』
1985.10 / 1 / 33.6
《魔女》
1985.7 / 1 / 16.7
（アルバム
《SUPREME》 
1986.6 / 1 / 70.0）
『25 時の愛の歌』
1985.12 / 79 / 0.6
（以下略） （以下略） （以下略）


















PRESENTS ［2011］Disk 5），それが起爆剤となって中森の 2nd シングル『少女 A』
（1982 年 7 月，週間最高 5 位，39.6 万枚）や小泉の 5th シングル『まっ赤な女の子』
（1983 年 5 月，週間最高 8 位，22.7 万枚）が企画され，彼女たちの個性を引き
出して成功した。
小泉をはじめ，82 年組の多くは聖子ちゃんカット風の髪型でデビューしたが，










ビの『スタ誕』は視聴率が低迷して 1983 年 9 月 25 日に放送を終えた。
『スタ誕』に代わるアイドルの登龍門となったのは，82 年デビュー組に続く
新たなアイドルが切実に求められはじめたころである 1985 年 4 月 1 日に登場
したフジテレビの番組『夕焼けニャンニャン』のなかの「ザ・スカウト　アイ













9 月 20 日に解散したが，それと入れ替わるように 1987 年 6 月にジャニーズ事


































に強化されている。個々人の個性が目立つ 5 人組の SMAP も分裂回避で落ち着いたように
グループの枠がかなり強固である。
40 境真良［2014］『アイドル国富論』東洋経済新報社，118-9 頁。
41 なお，小泉も松田に続いて 30th シングル『La La La…』（1990 年 6 月，週間最高 10 位）以





















田のアルバムのなかで最高の 70.0 万枚売れ，1986 年レコード大賞のアルバム
大賞を受賞し，松田はママドルと呼ばれるようになった。その年の大晦日の紅
白で松田は「瑠璃色の地球」を歌って若大将加山雄三と対戦し，それが機縁と






























いたので，とくにテレビカメラの前では松田は泣いても涙が出にくいらしい。1980 年 9 月











五嶋みどりは 1971 年 10 月 25 日生まれ，1982 年からアメリカのジュリアー
ド音楽院で学び，1986 年 7 月 27 日，タングルウッド音楽祭で，『ウエストサイ
ド物語』などのミュージカル作曲者としてクラシック界以外でも著名なレナー
ド・バーンスタインが指揮するボストン交響楽団と，彼の作品『セレナード』






諏訪内晶子は，1972 年 2 月 7 日生まれで，同学年の五嶋が早く渡米したの
で日本国内で同世代にライバルはなく，1987 年に日本音楽コンクールで 1 位，
1988 年にパガニーニ国際コンクールで 2 位（1 位は 1967 年生まれのレオニダ
ス・カヴァコス），1989 年にエリザベート王妃国際音楽コンクールで 2 位（1
位は 1971 年生まれのワディム・レーピン）に選ばれ，今日でも彼女や五嶋と
優劣つけがたい活躍をしているカヴァコスやレーピンに次ぐ 2 位だから，どち























間の涙を／世界中の人たちに／そっとわけてあげたい」の英訳 “The sun on the 
horizon despatches a bright light / which shines on the two of us and turns the earth 
into emerald / I want to share that moment when sad tears turn into happy ones to 

































43 平山朝治［2009-4］『平山朝治著作集　第 4 巻　「家」と個人主義　その伝統と現在』中央経
済社，445 頁。
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諏訪内晶子（1972 生まれ　1990 チャイコフスキー　18　史上最年少，　1988 パ










高田あずみ（1957 生まれ　1985 ジュネーブ　2 位［1 位なし］　28）
渡辺玲子　（1966 生まれ　1986 パガニーニ　2 位［1 位なし］　20）
伊藤奏子　（1970 生まれ　1993 ジュネーブ　23）
日下紗矢子（1979 生まれ　2000 パガニーニ　21）
川久保賜紀（1979 生まれ　アメリカ生まれ　2002 チャイコフスキ ［ー1 位なし］ 
23）
有希・マヌエラ・ヤンケ（1986 生まれ 父はドイツ人　2004 パガニーニ［1 位なし］ 
18）
矢野玲子　（1982 生まれ　2004 ジュネーブ［1 位なし］　22）
南紫音　　（1989 生まれ　2005 ロンティボー　16，2015 ハノーファー　26）








河村尚子（1981 生まれ　2006 クララ＝ハスキル＊　25，2006 ミュンヘン 2 位
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さらに，ヴァイオリンで 10 代の占める割合は 1 位が 5 ／ 9，2 位が 3 ／ 10
となっていることから，特別に才能がある人は 10 代で一位を獲得できる可能












































ピアニストとしては，1966 年生まれの旧ソ連のブーニン（1983 年に 17 歳でロ


















































は最初から構想されていた。このように，MIDORI が YAWARA のモデルであ



























たのに対して，2001 年から 2010 年までの間，女性向け漫画雑誌『Kiss』に掲







































































像も挿入され，同年 12 月 25 日に放映された連続ドラマ最終回ではのだめの恋
人千秋の留学先も当初は第一候補がプラハ，第二候補がパリとされ，フジテレ










フィルのコラボアルバム『PLAHA』（2007 年 9 月，週間最高 75 位）は『のだめ』
ドラマの延長上に企画されたはずで，2007 年 4 月にレコーディングされており，
フジテレビ系列 2008 年新春特番『のだめカンタービレ in ヨーロッパ』のロケ
地もプラハとパリだった。
原作ではのだめがシュトレーゼマンの指揮するイギリスの一流オケでショパ



















ノ宮知子［2005］『のだめカンタービレ Selection CD Book』講談社の CD3 曲目に熊本マリ
のピアノ，リボル・ベシェック指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団の「ガーシュイン：
ラプソディ・イン・ブルーより」（プラハで 1993 年大晦日に行われたライヴ『ジルヴェスタ ・ー
コンサート 1993』キングレコード，1994 年）が収録され，この曲が月 9 ドラマのエンディ
ングにも採用されたことによって作られたと思われる。また，久石讓『交響組曲 もののけ
姫 CD』（徳間ジャパンコミュニケーションズ，1998 年）以降のスタジオジブリのアニメ
作品とチェコフィルの関わり（『チェコ・フィルプレイズ スタジオジブリ交響曲集 Hybrid 
SACD』徳間ジャパンコミュニケーションズ，2005 年）も背景にあると思われる。























バージョンアップを試み，2005 年に AKB48 を結成して AKB48 劇場というド
ン・キホーテ秋葉原店 8 階の専用劇場で，「会いに行けるアイドル」としてチー
ムごとにほぼ連日の公演をはじめた。AKB48 は身近でファンと共に成長する




























































『J-CAST ニュース』2012 年 12 月 3 日（http://www.j-cast.com/2012/12/03156496.html 2025 年
11 月 8 日閲覧）。
































中国人女性ピアニスト，ユジャ・ワン（王羽佳）は 1987 生まれで，2001 年
の仙台国際音楽コンクールで 3 位に入賞して審査委員特別賞（20 歳未満の特に










小林愛美は，1995 年生まれで， 2004 年，ピティナピアノコンペティション
Jr.G 級（高校一年生以下）で金賞を受賞して 9 歳で国際デビューし，2005 年，
全日本学生音楽コンクール小学生部門で全国優勝した。出身地の山口県よりメ
ダル栄光（文化賞）を 3 度受賞し，2009 年のアジア太平洋国際ショパンピア
ノコンクール（韓国）で Jr 部門優勝。2011 年にはショパン国際コンクール in 
Asia，コンチェルトで金賞を受賞している。2015 年にはショパン国際ピアノコ
ンクールのファイナリストとなるが，入賞は逃した。
牛田智大は 1999 年生まれで，生後間もなく父親の転勤で上海に渡り，3 歳の
ときにラン・ランやユンディ・リーの DVD を視聴して夢中になり，本格的に
ピアノを始め，ジュニアコンクールにおいては 2008 年から 2012 年にかけて開
催されたショパン国際ピアノコンクール in Asia において，史上初めて 5 年間



















奥村愛は 1979 年生まれで，1994 年全日本学生音楽コンクール中学生の部全
国 1 位，1999 年日本音楽コンクール 2 位を獲得したが，日本一や国際コンクー
ル出場を断念したのか，2002 年に CD デビューした。本間徹次指揮オーケスト









るクロスオーバーミュージックのバンド Vanilla Mood のメンバーとしてテレビ














松田里奈は，1985 年生まれで，小 6 の 1997 年に日本クラシック音楽コンクー
ル全国大会小学生の部第 1 位，翌年中 1 で全日本学生音楽コンクール大阪大会
中学校の部第 1 位，2001 年モーツアルト音楽コンクールヴァイオリン部門史上
最年少優勝，2004 年日本音楽コンクール第 1 位・レウカディア賞・鷲見賞・黒
柳賞と，10 代で国内の頂点を極め，20 代前半には著名な国際コンクールで上



























の創業者・宗次徳二の NPO 法人イエローエンジェルより貸与された J. B. ガダ








の安定期には，『NHK クラシック倶楽部』の番組収録を兼ねて，2012 年 11 月
17 日に岡山県新見市でリサイタルを行い，おそらく宗次に J. B. ガダニーニ




















60 この楽器を松田への貸与のために調整した工房の yokota は，「このヴァイオリンは J.B. ガダ
ニーニのヴァイオリンのなかでも傑出した楽器だと思っています。 こういう潜在能力が高
いヴァイオリンの調整はとても楽しいです‥‥」と評している（http://www.jiyugaoka-violin.








2015 年 10 月 18 日，松田里奈は，渋谷の LIVING ROOM CAFÉ by eplus で行
われた第 2 回サンデー・ブランチ・クラシックに登場して，「演奏中に食事も，
おしゃべりも OK。／でも素晴らしい演奏を聴いていたらおしゃべりも忘れて














庄司は日本音楽財団から，2001 年 4 月〜 2009 年 6 月のあいだ，1715 年製ス
トラディヴァリウス Joachim, Aranyi を貸与されていた。Joachim, Aranyi で録音
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した CD とその録音年月は，2001 年 9 月の『Live at the Louvre』，2003 年 12 月
の『PROKOFIEV VIOLIN SONATAS SHOSTAKOVICH PREUDES』，2005 年 10
月の『Tchaikovsky Mendelssohn VIOLIN CONCERTO』（いずれもドイツ・グラ
モフォン），2007 年にオーストラリアで DVD として発売され，サウンドトラッ
ク CD もあるが，日本ではほとんど知られていない『4』（ABC Classics）にお

















おり，私は 2 日目の 6 月 7 日に NHK ホールで聴いた。舞い散る桜は Joachim, 
Aranyi との別れを視覚的に表現しているようだった。
庄司にとって Joachim, Aranyi の次の楽器が，現在使用しているストラディ
84 平　山　朝　治
























61 Récamier は，現在広まっている公式情報では 1729 年製とされているが，かつては 1717 年
製とも 1727 年製ともされていて，製作時期が諸説あるのは，17, 27, 29 のいずれか一見判
別しにくいためかと思われるが，ここではエルマン説に従い，1917 年製としておく。エ
ルマンは “It is interesting to note that some experts believe that my 1717 Recamier should be 
labeled 1727.”（“Star Gazing”, World of Strings, Spring, 1958 http://www.cozio.com/Instrument.
aspx?id=1534 2009 年 11 月 16 日閲覧より引用）と述べているので，実際に楽器の内側のラ
ベルを見て 1717 年製であることを確かめていたと思われる。
62 Allan Kozinn [1990] Misha Elman and the Romantic Style, Harwood Academic Publisher, p.135.
 ポストモダン社会経済における，アイドルの芸術性と宗教性 85
ンチェルトを弾いたときで，東京公演はちょうど歌舞伎座で吉例顔見世の始ま




























































きないまま大学院受験期を迎えた 1980 年秋に聴いた，2 月生まれの妹と誕生日























2015 年，隆さんは作詞活動 45 周年，裕美さんは還暦，ヒロリンはデビュー
40 周年，聖子ちゃんはデビュー 35 周年をお迎えになられました。それぞれの
アニヴァーサリーへの，私なりのささやかなお祝いと，私の人生の支えとなっ
てくださったことへの感謝の気持ちとして，この試論を捧げます。
